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FLBÍODISG DEFEHSOR 8E LOS iHTEHESES Oh m U B UMMim \ IPiRT&DO DE COREEOS RUMBO 43 II-Í1B1CHL Y eiaas 2§ de 
A P R O P O S I T O D E UNA VISITA EL GENERAL JOHDAXA EN PEZ 
LA J U V E N T U D M A R R O Q U I jComo en Rabat. 
irraquech y Mequinez 
jjfi'ío? primeros días del corricn- todos éstos han sido'temas que pa« 
tô íes tuvo lugar el paso pov Es- saron suübsivarnonta p ,r nuestra ¡3 rBCBDCIOP. íüé 60111-
e i a 
ña de dos distinguido? jóvenes rn?. conversación y que nos üicierc 
roquín Sevilla con su Exposición pensar en ia éonvenioficiá do quc-
con 5U ral)ellón de Moruecos, con tales problemas sean cor.cienzuda-
todo el encanto que para los mu- mente tomados en consideración; 
Imanes (jenen los múltiples re- pues aunque pueda creerse que so-
ücnios de su civilización, m la ca- lo se trata de cuestiones lejana? 
pitól andaluza, les brindó su p r i - de relativo interés, mAs cuerdo es 
üíer sábulo y de tal manera atrajo examinarlas y preveer dificultades 
los visitantes que en ella consu- en un porvenir quizás no tan re-
pieron la mayor parte del tiempo moto y aprovechar cuanto de u t i -
de que disponían para su paso por lizable baya para nuestras lelacio-
j;Spafia, n,?s con Marruecos, conociendo la 
Las otras dos etapas de su viaje manera de pensar en los centros 
DESDE ARCII.A 
Bendición de dos es 
tandartes 
SAETAZOS 
El olácer de vencer 
Arcila 20.—Ayer tuvo lugar en la labor-
iglesia de la Misión Católica una E1 V*6** ds cr8--r ^compensa 
solemne íunción religiosa con moti- con U3ura i&3 fatigas dsi trabajo. 
' vo de la bendición de fós dos están- ' ^ como i3 labc'r consciente con 
LLEGADA A LA CIUDAD PE | dartes regalados a la Asociación de toaoí lgs ^5tácul<:,s exteriores es 
 
políticos más cercanos a nuestra 
zona de influencia y que lógicamente 
han de pensar en ol desarrollo del 
pensamiento marroquí en las ciuda-
des del prolectorado. 
Para España tuvieron palabras de-
gran simpatía; consideraron nues-
tra obra a!lí con la posible imparcia 
lidad y mostraron un gran deseo 
de que se difunda el mutuo cono-
conocido en los medios literarios cimiento de ambos países; su len-
franceses donde son apreciados sus gua y costumbres; sus maneras de 
conocimientos fdológicos y del " f o l - pensar respecto al vecino y con re-
klore"; ha publicado varias obras ferencia a la obra común en el Nor-
traducciones al francés de cuentos tf del Imperio xerillano. 
fueron Madrid y Barcelona. Bar-
celona finalmente los despidió ca-
niino de Europa, pues París era el 
ílnal de su viaje y sus institudones 
docentes el lugar adonde vuelven a 
proseguir sus estudios. 
So llaman iMohamed el Fasi y Mo-
hamed B. H. el Uazani. El primero 
descendiente de una ilustre fami-
lia andaluza es escritor árabe bien 
LOS CIIORFAS í Caridad y a la Misión Católica. 
Í El primero representa una ima-
Fez.—Como estaba previsto en el gen de la venerada Virgen Milu-
programa, el general Jordana, Alio grosa y el otro una artística cus-
Comisario de España en Marrue- todia. 
eos, ha llegado a esta ciudad acom- Los dos estandartes han sido pin-
pañado de su séquito. tados al óleo por la distinguida se-
El jefe de la región general Petin ñora doña Isabel Guerrero de Igle-
había salido al límite del terr i to- sias, vocal de la Asociación de Ca-
ridad y están hechos con gusto tan 
niez 20 pesetas; teniente coronel Je-
te de Hanidad Militar 50; tepifiifó 
coronel, jefes o oficiales del Parque 
de Intendencia 100'; don Pedro Ra-
mera director del Banco de Estado 
El hombre es un milagro do ge- dG Marruocos y scfiora 2rj; cl capi, 
¡ mo porgue ha sido un milagro de tán de la Unidad de Radiotelegra. 
fía y Automovilismo 25; Fr. V i -
cene Fiors? pre-idente de la M i -
sión Católica i í ; M. P.oberí Garcin 
cónsul de Francia 25; el capitán y 
oficiales de la segunda compañía 
de Telégrafos de lo Red 30; don Ba-
rio para recibir al ilustre general 
español. 
El Alto Comisario y séquito es-
coltado por un pelotón de Spahis 
siguió viaje con dirección a esta 
ciudad. 
A su entrada las fuerzas de la 
guarnición rindieron honores, d i r i -
la primera alegría de la vida que 
despierta, así la obra realizada es 
el más intenso de los placeres; y 
esta obra realizada es la que hace 
nacer ampliamente en nosotros el 
sentimiento de la individualidad, 
consagrando la victoria aunque sea 
parcial y momentánea. 
El principio de acción os tan po-
deroso que difícilmente se le re-
¡ siste cualquier clase de eircURS-exquisito que acreditan a la seno-i, , . 1 -
tatncia. 
I Por laboriosa y dura que sea la 
I constancia que demanda el brear, 
| no tiene comparación con el con-
tento que produce la contempla-
ra Guerrero Iglesia como verda-
dera artista. 
Bendijo el R. P. Fray Alfonso Gar-
cía que vino con este objeto de Tán-
ger, elocuente orador, a cuyo car-
go estuvieron también los sermo-
y leyendas de su país algunas de 
las cuales lo han sido en colabora-
ción con M. Demeriten autor de la 
última obra importante sobre la v i -
da de Mahoma. 
El otro, Mohamed el Uazani, per-
tenece a una de las más aristocrá-
ticas familias del Mogreb a la de los 
Chorfas de Uazan, cuyo ascendien-
te político y religioso es tan gran-
de en todo el occidente do Marrue-
cos. Actualmente Mohamed el Uaza 
ni se dedica a estudios jurídicos en 
la Escuela de Ciencias Políticas y 
en el Instituto de Altos Estudios 
Sociales de la capital francesa. 
Ambos son dos exponentos de lo 
que puede llegar a ser la nueva in-
telectualidad marroquí que en es-
Nosotrós deseosos de contribuir 
por nuestra parte a ese mutuo co-
nocimiento que también conside-
ramos beneficioso, hemos ofrecido 
nuestras páginas a estos dos jóvenes 
intelectuales marroquíes y ahora 
al renovarles públicamente el sa-
ludo de nuestra Revista les recor-
damos el cumplimiento de su pro-
mesa de enviarnos algún aríícu'o 
que sirva para orientar a la opi-
nión española sobre el pensamien-
to do los que han de FnPRíír en la 
vida futura de Marruecos. 
(De la Revista Hispano-Africana; 
giéndose seguidamente al palacio nes en estas funciones, 
de la Residencia donde, aguardaban Fué madrina en la ceremonia la 
personalidade francesas y españolas señora Ramírez de Montesinos es-
indígenas e israelitas, que dieron la posa del señor cónsul Interventor 
bienvenida al general Jordana. Local e hizo entrega de los estan-
dartes la vice presidenta de la Aso-
LA RECEPCION i ciación señora de Saavedra por au-
sencia de la presidenta señora Váz-
En Dar Tazi tuvo lugar una re-
cejMíión a la que asistieron el Alto 
Comisario español, el general Pc-
tín, los delegados de la Residen-
quez del Valle. 
maBsmBBmmKBama 
m CAPITAN GRAVEMENTE HE-
cia francesa, personalidades civl'esj RIDO 
y militares y séquito del conde de 
•Jordana. 
VISITANDO LA CIUDAD 
ción de la obra creada y más si 
esa está dotada de toda la perfec-
ción posible. 
No hay alegría mayor en la exis-
tencia que aquella que resulta de 
vencer el primer obstáculo que se 
opone a su desliar de acuerdo con 
la voluntad del individuo. El te-
mor está o la desgracia está en que 
el hombre no adivine este placer 
y so rinda sin lucha, sin atacar cl. 
mn Cantos y Saniz.de Carlos, i n -
geniero jefe del Servicio Agronómi-
co 25; el comandante delegado .de 
la Comandancia de Ingenieros de 
Marruecos 100; el comandante y 
oficiales dej Aviación Militar ' 30; 
el capitán de la Guardia civil 15; 
el comandante jefe del Grupo de 
Tropas de Intendencia 25; el canci-
ller del Consuslado de España 10; 
el teniente coronel, jefes y oficiales 
del batallón Cazadores de Ciudad 
Piodrigo 100; don José de Larrucea 
arquitecto de Construcciones c i v i -
les 25; el teniente coronel jefe de 
las Intervenciones Militares 100; 
don VVidal Hernández Calvo, re-
presentante de la Dirección de Ha-
cienda 10; don Juan Fesser y Rey-
na, representante del Monopolio do 
Tabacos 50. ' . 
Suma y sigue 780 pesetas. 
ÜN ATENTADO EN EL VATICANO 
a la 
UN BANDIDO MUERTO 
colegio fué explicando detal'r.damen 
Pa r í s . -Un bandido armado deltc al &™r¿l Jordana 0 
tos momentos se vo atraída por su- una pistola penetró en una panado-i dc enscnanza' ¿ . 
gestivas solicitaciones de todo or- ría v bajo 1 aamenaza de hacer fue-! DesPu^4 ^ f ™ 
den. i g0 qUiSo que se le entregara el d i - BU F f a traslaílándo?0 
Ambos tienen según nuestros i n - ñero existente en caja. i t,ê sa.' n , . , , ^ 
formes, positiva influencia en los ü n panadero haciendo uso de su ^ Bajá *e a T 
medios más importantes de Fez y pistoIa hizo cuatro disparos sobro * dlSCTfS0 ^ L^snon Hó er 'ér" 
c t e r r r r f iraprrei baGdido que s e - i ^ S ^ 
«iones con ellos lo juzgábamos de ei dinero, dejándolo rmierto en cl 
ífran interés para nuestros lecto- acto, 
res. 
El general Jordana después de la». ..jj^Hándose los Regulares* de A l -
recepción y acompañado de las au-j hucernas haciendo ejercicios de t i -
t.oridades francesas, visitó el Cole-j V0; estalló una granana de fusil ven 
gio musulmán y la biblioteca; iáj'dó a alcanzar algunos trozos al cá-
sala de conferencias y otras depen- pifán de dicho grupo don Luis Mo-
dencias donde el director del citado) 
Melilla.—En el campo de tiro de 
Átlaten ocurrió ayer un sensible ac-
cidente del que resultó herido de Jancia3" excepcionalo3 n0 sn l0 eg 
torban. 
Por ello has do esforzarte sien 
gravedad un capitán. 
reno Sánchez, el cual resultó con 
heridas de gravedad. 
Fué trasladado al Hospital. 
TEATRO ESPAÑA 
ación11 
Mañana eo estrena en nuestro pri-
Roma.—En la basílica del Vatí-
obstáculo, sin probar do vencer cl cano, en el preciso instante en que 
obstáculo. se ceiebrara un oficio religioso, un 
Cuando se ha obtenido el primer joveil do nacionalidad suiza ha he-
triunfo y cuando por ello se ha jcll0 numerosos disparos sobre ol 
disfrutado la primera alegría ya • pacjre Smith. 
es casi seguro que el hombre se-j Afortunadamente las balas no die 
sruirá su normal camino si cireuns- j 
lo 
ron en blanco. 
Fué desarmado y detenido por los 
gendarmes pontificiales. 
pre en poder crear y has de mos-
trarte consecuente en la lucha con-
tra los obstáculos que puedan le-
vantarse ante tí para entorpecer 
tu camino; porque tu empeño en 
crear y de tu tenacidad en la l u -
cha ha de resultar indefectiblemen-
te, aquel triunfo que es esencia de 
la vida, porque en él se fundamen-
ta la vida de prosperidades y di -
chas que es la que más propiamen-
te puede ser calificada de verdadera, 
vida. 
3. SAMARÜG 
EN EL HOSPITAL .CENTRAL 
Lí 
En primer término aparece i n -
dudable la existencia de un núcleo 
--si no acaso muy grande, si lo su-
ílcientemnente importante para ser 
tenido en cuenta—de gentes que ei. 
lodo Marruecos en sus principales 
capitales, sienten hoy vivamente las 
actuales inquietudes del Islam y 
conviven con la civilización occi-
dental, aprovechando las enseñanzas 
de esta y sin abdicar de los prin-
cipios fundamentales religiosos y 
Políticos que forman la base de la 
suya. 
comitiva se dirigió hacia lo? z<cos| mer coliseo, la formidable supor-
de Fez, pasando por innumerables; porducción (fuera do programa) preUTN MATRIMONIO A BORDO DE 
UN AVION COMERCIAL estrechas calles así como por el; sentada por los estudios Firts Ña-! 
barrio andaluz. j tional, "Adoración". | 
1 Después el Alto Comisario se trasj Dando a entender al público que] Nueva York.—Miss Marjorie Clin-
j ladó a la Residencia donde desean- «Adoración" es una película ex-! gor, dc 18 años, ferviente admirado-
* só- | cepcional, se le da el verdadero va-1 ra de la aviación so ha casado hoy 
} Durante la visita al Mechuar un ior ^ este único en cuanto a i a bordo de un avión comercial, 
. ; avión español que traía el correo valor dramático y se le prepara pa- j . Nueve testigos asistieron a la ce-
r n ^ n O ' i m a n n 6 S r n . . n 6 n . para el general Jordana estuvo evo-. ^ póde lo saborear en todo su rea-'remonia que tuvo lugar a mi l me-
lucionando sobre la ciudad aterri- |i5,m0j ^mirando ei trabajo de sus; tros de altura en los alrededores 
zando finalmente en el campo da* intérpretes Biltio Dovo, Lucy Do-; del aeródromo de Roosevelt. 
EN EL MINISTERIO DE NEGOCIOS 
EXTRANJEROS 
l o s frenes cié los hsr 
Marruecos 
aviación. 
París.—La Comisión de Asuntos 
| Extranjeros ba confiado al señor 
i Luis Dubois la misión de informar-
i í se cerca del ministerio de Negocios 
La p0pulari(lad qu0 im moment.);Extranjeros sobre hl rostitución a 
en Marruecos la figura de "Ga-;Al6mania d(i ciertos biones prÍYa, 
^ i " Mustafá Kemal; la máxima 
l^portancia que hoy concede al mo- j 
^miento guajabita como más ade-
u d o que el nacionalismo turco a 
fatisfacer las aspiraciones de los 
bersos pueblos musulmanes; la 
^ r a c i ó n radical qm hacen entre 
Amelia y Marru?>co«, eonsidemn-
0̂ a la primera corno comarca ya¡ 
^%eizada, m tanto que cl se-1 
jft'ndo es país pon posibilidades 
I fe-islencia a una miOva asími-
Jactón; al actitud do los marro-
^heá musulmanes ante los hebreos 
i. sü empeño en que éstos conser-
Ví?n su condición de sñbditos mn-
rr0Quíes ante cl peligro—para ellos 
^ e su nacionalización francesa; 
dos. 
Hsíy que señalar que entre el 
número de estas restituciones fi-
guran los bienes pertenecientes en 
Marruecos a los hermanos Manos-
man y en ios alrededores de Es-
trasburgo los pertenecientes al in -
dustrial Roecklim 
CASINO DE CLASES 
Convocatoria 
El próximo domingo día 1 tendrá 
raine y el coloso Antonio Moreno.] Después de la ceremonia, los i n -
En verdad que no puede exigirse j vitados se lanzaron la aire con ayu-
más en una sola producción. I da de los paracaidas y los dos jo-
El Teatro España ha de verse! venes esposos continuaron su viaje 
mañana con dicho estreno abarre-! hacia Washigton 
todísimo en sus dos secciones. 
ÜÑ NUEVO TRASATLANTICO 
Roma.—En los astilleros de Tries-
te se va a comenzar la construc-
ción de un gran trasatlántico desti-
nado al servicio entre Italia y la 
Vmórica del Norte. 
Hoy se proyecta la bonita pro-
lugar en este Centro a las 15 30 ho- llSenda gloriosa<veslupeIl, 
ras en primera convooatorm y a ^ int tacióu del an actor Ren 
las 16 en segunda, la última junta M - — ^ 
general ordinaria eorrespondienlo 
al cuarto trimestre del año actual \ mgjg^mggg^^ 
en la que entre otros asuntos c6« I j ¿ CESION ANUAL PARA EL KXA* 
rresponde la elección de junta d i - i ^ m ^ p ^ ^ p ^ ^ 
rectlva con arreglo al aniculo 241 
del Estatuto porque rige este Ca* TüIle,._BajD la presidencia del 
sino de Clases, rogando la a^átou*! ha (íuedado 






ta hoy la sesión para la discusión 
de los presupuestos para el pró-
ximo año. 
Se discutió también el proyecto 
presupuestario presentado por el 
gobierno tunesino. 
ledalia de la MI-
lagrosa 
Hemos tenido la satisfacción to-
dos los devotos de la Medalla de la 
Miíargosa de presenciar los cultos 
tributados a nuestra querida Ma-
dre la Santísima Virgen Milagro-
sa que en la artística capilla del 
Hospital Central de esta ciudad don-
do se venera tan preciada imagen, 
hemos contemplado la solemnidad 
y esplendor conque se ha celebrado 
la novena y el fruto de abundantes 
comuniones en la misa de las ocho, 
pero que superó en mucho en ol 
día 27 día de la manifestación do 
la Medalla Milagrosa a Sor Catali-
na, Hermana de la Caridad de San 
Vicente de Paul. 
El precioso altar primorosamen-
te adornado con plantas y flores y 
.profusión do luces, ofrecía u n as— 
peeto deslumbrador. 
Lna guirnalda de flores realzaba 
la admirable belleza de la imagen 
do la Milagrosa, colocada en todo 
ol altar. 
A las nueve v media de la maña-
DEL ROPERO SANTA yiOTORIA j na} una nuifíerosa y (iistfngiiida rón 
| currenoia llenaba todo ol templo. 
| A laa diez empezó cl Santo Ofi-
cio de la Misa con toda solertm-
| á$d, predieando el Qloeuente erados* 
| é m ^ > den ktí$& Noguerales CR« 
i ;.uola} ijulsu S8tt6illa y niagislrau 
Lá Ásociütíión de señoMs Que óoi;>' thénte eanló las gloria^ de María 
ll las almaé 
ia & Dios ^ 
fué Sor Ga^ 
parto de prenaai 
ios 
-tit' ponen ia 
Ropero de Santa VidtoiMá precederá 
en ol próximo ines de diciemlíre 
ai reparto de prendas a las clases 
pobres de Larache, habiéndose ya 
empezado a recibir donativos en me 
>rteií 
aiapar a Mana oo 
tal illa Labouré. 
Y para colmar el esplendor de tan 
I solemne^ actos un nutrido coro de 
A continuación publicamos la p r i - : d..-tintos motetes y variadas plo-
mera lista: j voces tributó a tan excelsa madre 
Coronel don Manuel López G ó - | garlas. 
tálico y lotes de ropas. 





i ARTISTICOS Y 
DEGRAN LUJO 
da? de 
Gran reaí izac ón'Or. J Manuel Oneg- EMPREtíA DE AUTOMOVILES 
A RIO REVUELTO. GANANCIA 68 Btífe MSÍPS iOi „ , í ^ 1 1 ^ « ^ 
DE PESCADORES.—APROVECHAD > « ^ t « H ^ p i t a í ^ ^ ü ^ r l ^ ü W O ^ l W l l C t l l ^ 
RAMON PEREZ CASTELLO 
"•SRYTCTO DIARIO FATRF. CEUTA. TETUAN. LARACHE. TANGER 
Ú ' M \ B VB TAZA 
ifM'na «le L \ R \ < : H T imr» PETM \N-CF,TTTA v viĉ vmnw .oí 
JUi Empresa LA • GAST-ELLA-KA tiene coucerlado. COD TRANSPORTÉ 
MILÍXARES de Lurache, ei servicio oñcia! de viajeros, en coucurao 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM 
BARQUE A JEFES, OFICIALES, CLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al Correo 
de Algeoiras 3*30 madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache: 4 de la tarde 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
De Tetuán a Xaiien a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza S'lB y 14 
OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del café "Amho» 
Mundos". Teléfono núm 119. TetuAn. plaza de Alfonso XIíl. XfilA-
frmn nrtm 22* T,arHch<- .^flcm» Lfvy PIHZ» do EspBfi}» 
LA OCASION 
Por traslado de loc-.i:. (rur^iü 
. . . . . . w.ttUus i"«*.í»iUttü uastó-el " 
>kú copfiente loda^. la^ existí clflifl 
di -¡KÍ «elHJLfléCil-UitJUtO .lf cvi-u.^i' 
Liyb sito en ia auUy aa pi«¿.i de Hbtw» 
los baciendo grandes rebajas de pre-| 
cios. 
Verdadera ganga en conservas de 
pescados, í rutas y carnes y en v i -
nos y licores embotellados. 
Visitadlo y 0.3 convenceréis. No 
clvidéj? % dirección: QAJICIA HER 
MANOS. Avenida Primo de Rivera 
junto a la antigua pescadería. 
de la kard 
ANTES DE ANUNCIAR 
SUS ARTICULOS CON 
SULTE USTED LAS 
TARIFAS DE PUBLI-
CIDAD DE "DIARWf 
M A R B O O 1̂ < 
feo Arcií*'. Qi 
* ^ C A L I D A D 
I N C O M P A R A B L E 
La leche »GAVIOTA« es fabril 
cada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Dina-
• marca, mundialmente renombrada 
por sus productos agrícolas. Es 
¡ recomendada especialmente para 
I niños y enfermos. 




tSU PERIODICO? . f iONO^OM^ ®£ T A S A O O l 
D I A R I O M A R R O O S l l^EL K O R T E &'£ AFRICA (JBAr 
POROUB HALLARA USTEI 
EN EL AMPLIA INFORMA-j Laborea quz se r©oomiemi&& 
CION DE TODO cUANTC(Plgarr08 tí© L A HAÜAIMA desde 
PUEDA INTERESARLE., -sjiítaa. 0,75 en adeiaüte. Gig&rroi 
¡PORQUE SU SECCION Dll^ipiaos a Ot20 J M ü y 
PUBLICIDAD L E ENTERA-'^ILA EXTRA.3 a 0 ,40. PicadH 
RA A USTED DE CUANTO NE.|?as ' í S U P S E [ O R K f i X T R A - | 
CESiTa «FLOR DE Ü N DIA". Cigarri-
'lioa <Í8 pisadura ex?ra " ELF^ 






Ta ra- Vaien* 
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4 y 18 
218,30 
13 y 27 
M vi» 
t i 
Rápido Algebras • Sevilla 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa con 
, magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
Ceuts í 9ervicio e^aza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta y 
i Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con loo 
— I expresos de Madrid 7 Mérida 
jueves i V i ero | SALIDA DE SEVILLA A LAS 6'30—SALIDA DE ALGECIRA8 U•00 
8 y 2 2 Í 9 y 2 3 ^ ^ A i v » ^ F o t < f t 4 c j 1 B L. ETES 1,15,29 ¿,16,3013, 7 31 5 y 19 6 y 2Ü 
\2y 26 13 y 23 14 v 28 2,16,30 3 y 17 
i0y24 i l v 2 5 12 y 2614 y28 1,15,29 
7y21 8y22 9 y 2 3 l ] y25 12y26| 
5 y l 9 6y20| 7y21| 9y23 10y24|l ly25 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Lanche. 
OTRA.—Se admite cargfa para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Ag-enda eo &«r«¿bé' F R A N C I S C O t tOPIS 
^ 1 7 ^ 1 4 y 18 En Sevilla: Grai1 Capitán. 12. Telóf 22690 -En Jerez: E l Colmado-
14 9 8 1 1 S 7Q Teléf0110 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablanoa' 
! 2 y 2 f i l l 3 27 = 0 f lCÍna M í n e r v a — E n Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Valí 
verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de España 
ran Empresa de automóvi les 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUO 




fcOS M l l O R i S nBQB. m 
Automóviles de gran lujo, rapidez ycon butacas individuales que la Em 
piosa más antigua con material aprobiado a las carreteras que re-
corren y personal experimentado. 
borvicio diario entre Larache, Alcázar, Arcila;:Tánger; Totuán y Ceu-
i 
ta; Tetuán a Xauon y Bab Taza. j 
• Horario de salidas a partir del díapriraero de noviembre de 1929 
j De Alcáiar» Larache? 6 45 8 y 3o, to, 12, i4 y 3o, 16,17 y 3o, 19. I 
«ue&Uii ú é ifeitef I De » a » Arcíla, Tánger 6 y 45, 12,16. De a » > Rgaia,Tetuán,Ceuta, 1©, 12, directo 
De » a » » Tánger, Tetuán, Geuta 6 y 45. 
V m l ^ H t , : De Larache a Aíeasar; 8,10,11 y 3o, i3, t5,16 y 3o, 17 y 3o y 19. 
R e s t a u r a n ? ^ S p ^ i -irán no 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D h. S S P Á R A 
Antiguo hotel, moctaco s ia raoderna, con msgaífíco servicie 
de comedor, espiéndidas habitaciones y cuartos de ba-ño. Co-
lütdas a ia carta, por anana* y cubisirtos. 3c ¿irvea encargas 
EsU Casa cuenta caá un 





a Arcíla, Tánher. Tetuán, Geuta, y de Tetuán 11 
X^uen y Bab Tazs, 7 y 45. 
a » ^'gaia, Te tu'a o, Ceuta, Xauen y B^b-Td-
sa, 3 jf 3o de la madrugada, 
a » Rg4Í4,Tetuao,Ceutsi? 3y 3o, i3y3o, diretes 
a * Tánger, 7 y 45, i3.17. 
S B C 
on 
I NOTA.—Esla Empresa expende billetes con'idos hasta Algeciras, en 
: combinac-ión con loa vapores de "Bland Line" qeu salen de Tánger 
i También despacha billetes para todae las líneas que tiene estableci-
das esta Empresa en España comprendidas entre Algeciras, Sevilla y 
Algeciras Cádiz, en combinación con la salida y llegada de los vapores 
correos de Africa. 
La leche condensad» ESBÉNSEN es fabricada con le-
che orocpd'pnte vncés sana* nínAmv*rcá alimfota-
4ai coa i»*» r i coá p^^io* de <?.qw«si país h» s-eerímeodada 
pvtrek n i ñ o s y enfermos. Dese^n^^ tic ías muchnfe IMITA^ 
CfONES que sse bao hecho de este a r t i cu lo y exija sieai' 
pre en la lata el nombre de P. F . £SBBNSEN. 
Representante en Larache Í Antonio López £sealant 
wu«a f IUÍ4*^* 
f^iips $ 9 t o p á m - Q j s Q T & e i m m sofera iítisl««.Depósito de &ít«í-
Sri^crlpoioaes-Paso á e <m|io».«0' 
AiíjüíhiP de dep&rtsiüeDtos de «ajas de hierre 
HmlíJéi* 4*. «h«í}U6« y «árt».<» de »pédíte *Qbr<& lodo« loa ^tóa* 
AgeaeUs en FSASKMÜ 
f do todas las fh!(l%d«íü y p H n e S ^ l o f to?-a!íi!sid©* 
Je Cn [ 0 / 
o 
A x> 1^ 1 o 
Capital social: 50 míii»«ítts «üe p&sfei^ 
Gepltal «lésenboIsadd:30.42g.5Q0 péieten 
Reserfés: 30.290.448.26 
Usja áe aberro?: bÉcceses 4 % a la visla, Caenta» cerrientci 
en peaetasy dfviasestraojeras 
Swcuraal eo Larache Avenida Rciae Victoria 
Horei» de C«5}a; De 9 a 13 
<S A F E B A i?-R E S T A L 
E s e a m , treae» qise regirá a partir del día i Jstíe 
C P i i T A «, T R Y y A N 
Emceíeote peí - ici í $ 
Bebidas de excelente:. ?eredtad45 m;«rc»». 
tete al Teatro BsoaSe-aBICH? 











f B t ü A * 
A n ú n c i e s e en D i A ^ O M A R R O Q U I 
TETUAN S 
CEUTA í;;" 














Craces.—-Les trenes C > 7 33 emx«» en el ^ e g r e 
m M . 9 3 y Q. 2 . L e s treaei M. 3 4 7 M. 3 € e r a l » t f l ^ 
• I Elecóa t f f i l i , 31 y M, 15, 
¡ANTE UN G R A N F E S T I V A L 
plebiscito para elegir reina de la 
fiesta y madrina de la Asociación 
de la Prensa 
Para la gran fiesta qr.o org-aniza f será madrina de la Asociación de 
para en breve la Asociación de la la Prensa para lo cual todos los la-
prensa de Laracho ha quedado raéhenses pueden emitir su voto 
abierto un plebiscito. j llenando el bolofín inserto a con-
La señorta que obtenga mayor nú- Unuación. 
mero de votos en el escrutinio que Los Boletines deberán enviarse 
go celebrará ante notario, será in - firmados al secretario de la Aso-
vitada por la Asociación para que elación de la Prensa, don Antonio 
acepte, la designación Gavilán. Fotografía "Yo". Avenida 
En esta fiesta la seflorita que por Reina Victoria en los altos del cafó 
mayoría de votos sea elegida reina "Reina Cristina". 
NOTICIERO DE LARACHE 
Cupón para elegir la madrina de la Asociación y Reina de la Fiesta 
Señorita 
Después de acompañar en su v i -
sita a la zona francesa al eícelon-
Jsimo señor conde de Jordana, A l -
o Comisario do España en Marrue-
:;os, regresá ayer a Larache el füio 
uncionario del ferrocarril Tánger 
'ez de la zona española señor P ^ -
pide. 
El señor Rózpide después de per-
manecer unas horas entro nosotros 
siguió viaje para la capital del pro-
tectorado. 
Mucho celebramos haber tenido 
ocasión de saludra al señor Pezzi 
que residió varios años en esta pla-
za captándose numerosas amistades 
De Táneger regresó ayer nuestro 
estimado amigo don Manuel Pére.z 
Barranquro propietario de la fá-
brica "El Niágara". 
U l t i o r 
PROXIMO VIAJE DE LA FAMILIA 
REAL 
Bruselas—Se anuncia para el 3 
de enero próximo el viaje a Roma 
de los Soberanos bel.sas, del prínci-
, Por prescHpcidft facultativa no 
salió a la oalle 
EX LOS MINISTERIOS 
Los ministros del Ejército, Ecóno-
wraa rertllzación de -ombreros da 
-f-ííora por fin de temporada en ca-, 
Vino m 60 ktm en a d m l n l s - h Cadoms. paseo de Cintum „ « . j W SALÜD DEL 8ESOR PODÍCABE 
pe heredero y su esposa y la pr in- j mía Nacional y Fomento recibieron 
cesa María Josefa, cuyo matrimo-j uumerosas visitas en sus respecti-
nio con el príncipe de Piamonte ten vóé departamentos 
drá lugar algunos días después, 
trador de Correos de aquella plaza i mero 1. 
UNA NOTA CFIGIOSA 
nuestro estimado amigo don Diego j 
Rodríguez Troya. . 
Domicilio 
FIRMA 
T E A T R O ESPAÑA.—Estre-
no de la gran superprodu ción 
por Antonio Moreof>, «Adora» 
ci6n». 
Envíese el cupón en sobre cerrado indicando PLEBISCITO DE BE-
L I M A , 
Aviso al púbüco 
La acreditadísima Empresa de 
automóviles "La Española" pono en 
Conocimiento del público en goi;e-
ral que a partir del día 1 de d i -
ciembre, establecerá un nuevo ser-
vicio entre Alcázar, Larache, Je-
mis de Beni Arós, saliendo de A l -
cázar a las 7 y 45 de la mañana y 
de Larache al Jemis de Beni Aros 
o las 8 y 15 de la mañana y del Je-
mis de Beni Arós a Larache-Alcá-
E&r a las 13 tarde. 
Esta Empresa tiene concertado 
con Transportes Militares de Lara-
che esto servicio oficial de viajeros 
en concurso celebrado en esta pla-
â, quedando autorizada para la ad-
piisión de listas de embarque para 
jefes, oficiales, clases y tropa del 
territorio. 
LA EMPRESA 
En la oficina do Censura faoilf-
Paris.—Se había dicho que el se- taron hoy una nota desmintiendo la 
[ ñor Raymond Poincaré podría lo- : noticia de que el crucero de núes-
Se alquila para el primero de ene-j yantarse hoy. j tra Marina "Príncipe Alfonso" esté 
to próximo el fondak de la Bola^ poro i08 mmcoB le han acon̂ JaIistado cn el Ferro1 con objeto de. 
El distinguido comandante de Ca- | m ^ o actualmente por el Mono- jado que permanezca algunos días;conducir al tóiacca a Italia, 
ballería don José León Samaniego Po110 de Petróleos componiéndose. más en la cama, no obstante podría 1 ResPecto a este viaje—agrega la 
se ha incorporado a su nuevo des-; do dos a!m'™ones grandes con pa- ¡ ocuparse en sus asuntos- nota-no hay nada aún previsto, 
tino en el Establecimiento de Cría tl0' imsmo y piso para vivir. Ra-j 
Caballar de Marruecos. 
En ol Parque de Artillería dio 
s^órnón A Renschausen & C.o 
Para cualquier colocación fija o 
EL CONSUL DE PORTUGAL EN EL TXFAXTF. DOX JAIME A 
TANGER DESTINADO A PART^ J2AR.RA 
Pf-
aver una conferencia sobre los caJ Por horas se ofrece joven, sabiendo' Lisboa.-Un decreto presidencial | ™ ^ don Jaif e sallü estíl 
rros de asalto/el culto oficial de la . mecanografía y con cooncimentos ™ n b r a al señor Castao Freitas, ac- tarde a la finma que los marqueses 
citada Arrna señor Cabrera, que fué de francés. Preferirá colocación por tüal cónsul de Portugal en Tánger. ^ en Pizarra ( m ~ 
muy felicitado por cuantos asistió-; horas- ^formes en este periódico. ^ n ^ cismas funciones en P a - j 1 ^ ; 
. ns. 
• • » | 
Se alquila una habitación amue-'EL REY DESPACHA CON EL PRE-
blada para caballero solo. Piso enci^ SIDENTE 
| ma de "La Vinícola", Plaza de 
ron al acto. 
A las felicitaciones recibidas por , 
el señor Cabrera, unmos las núes- . 
trsís. 
*•* 1 España. 
Para tomar parto en los exáme- | 
nos de intérpretes que han tenido« Despacho de leche.—Vaca y ca 
lugar en la mañana de ayer pora ! bra. Plaza de Abastos. Puesto nú-
las Mías e Intervenciones Militares i mero 164 
son numerosas las personas que han ; 
llegado de las distintas plazas del 
protectorado y cuyos resultados no? Se alquila una hermosa villa con 
se darán a conocer hasta tanto no Jardín y pozo en el Menzah. Razón 
so lleve a cabo el último ejercicio. 4 Renscausen & C.o 
Plasa dé, Ssp&ñá 
PIADOS Y MUSICA 
| Después de pasar el día de ayer 
| entre nosotros, regresó a Tánger el 
| rico comerciante don Alfonso Gó-
i mez del Pino, distinguido amigo 
1 nuestro. 
Vendo automóvil torpedo cinco pía 
zas "Panhard Levasor" excelentes 
condiciones marcha. Informes ofi-
cina Levy, plaza España. 
Don Jaime se propone pasar en' 
esta finca una temporada. 
INAUGURACION DEL STAND DE 
LA OFICINA INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO ¿ • Madrid.—Estai mañana despachó 
con S. M. el Rey el jefe del Gobierno 
J general Primo de Rivera. Barcelona.—Esta noche se ha ce-
A la salida manifestó a los perio- iebrado la inauguración del stand 
dstas el marqués de Estella q^e) do la oflcina Internacional del Tra , 
había sometido a la aprobación dei • j3aj0 en 2a Exposición. 
Soberano una breve firma. Asistieron al acto Albert Thomas 
Añadió que había sostenido con I y otras personalidades. 
Don Alfonso un cambio do impro- Después visitaron el Pueblo Es-
siones j pañol y otros pabellones. 
Más tarde el Soberano recibió va- ] Después de la visita celebróse un 
rias audiencias. 
EL PRINCIPE DE ATURIAS DA 
POR TERMINADA SU ESTANCIA \ t 
EN EL PARDO 
banquete en honor de Albert Tho-
mas ofrecido p,or la Comisión de 
publicaciones de los Comités Pari-
\ Marchó ayer a Alcazarquivir don-e Se necesitan obreros inteligentes 
I de pasó el día con sus hijos los se- para la fabricación de mosaicos. D i -
! ñores de Guarnido, nuestro querido rijan solicitudes de trabajo aparta-, 
í amigo don José Pascual de la To- do Correos 399. Casablanca. M. Curt 
I j • 
rre. 
UN INCENDIO EN BILBAO • 
Bilbao.—Se ha incendiado el Asi-
lo de ancianos reduciéndolo el fue-
Naranjos y fru 
tales 
. Gramófonos y discos "Columbia' 
| de todos los precios. Esta casa i n - j De Alcázar saludamos ayer en La-
\ vita a su distinguida clientela a es-! rache al rico agricultor don Marce-
lino Castroman que por la tarde 
El príncipe de Asturias regresó 
hoy a Madrid dando por terminada 
su estancia en el Pardo 
En Palacio ocupará las mismas ¡ 8° a cenizas, 
habitaciones que tenía antes de su! Hasta ahora se ignoran las cau-
marcha al Pardo sas* 
cuchar los últimos discos "La Voz. 
- • • » j de su Amo" y "Columbia", tangos 
De todas las clases procedentes de argentinos por el trío Irusta, cante ¡ 
España de los acreditados viveros! flamenco por Vallojo, Angelillo Penal 
\ regresó a la citada población. 
Operarlas de prendas de manga 
medias operarlas y aprendizas se CALVO SOTELO DESPACHA CON i FORMIDABLE INCENDIO EN BUE-
necesitan en la sastrería de Félix 
Bornstein. Pasaje de Gallego. I 
EL PRESIDENTE 
de Vicente Arlandiz, so venden en^ (hijo), Centeno y Marchena; couplet 
El número 119 ha sido el premia-; 
! do en el sorteo celebrado ayer en; 
el Hotel Cosmopolita 
el Hospital de la Cruz Rojri. 
• * * 
>e alquila habitación amueblada 
anta I eresa 
Despacho de pan 
Se Gipendo pan de lujo; vb-na y 
candeal. Avenida l'rimo de Rive-
ra; junto al Bazar el Carmen. 
por Carmen Flores, Pilar García, 
y Paquita Alfonso y otros muchos 
difícil de enumerar 
para una o dos personas en sitio 
Grandes facilidades de pago céntrico. Razón kiosco junto a La 
Agencia en Alcázar junto al Casino; vinícola. Plaaz,.de España. ^ : 
de Ciases 1 , L-Ü»— i 
S 1 ' e venae 
O se alquila una cantina en el 
campamento de Nador propiedad de 
Francisco Gardosa. Barrio de las 
Kmt, 
Aceite de oliva 
El mejor de mesa y para todo 
uso la marca registrada "Pelayo" 
Exportadores: F. Durban, Crespo y 
3ompafiía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivir A. & S. Amselem 
Apartado número. —Larache, 
Procedente do Santa Cruz de To-:. 
nerife llegó ayer el comandante de í 
Intervención antiguo y querido ami 
go nuestro don Gustavo Pezzi que • 
mañana seguirá viajo a Madrid don 
de pasará temporada en uso de l i - , 
cencia. 
Pan Candeal 
EL MAS PINO- Y EXQUISITO 
El rey de los panes de lujo. Ei de 
más íécil digestión y mayor Valor 
i Nutritivo.^é», 
Reparto a domicilio y despachos en 
la Plaza de Abastos, puesto de la 
entrada de Fernanda Castaño y en 
la calle Real puesto de Antonia 
Burgos. 
PANADERIA "LA ESPIGA DE 
ORO", Barrio de Pescadores 
LAEACKE 
Con el jefe del Gobierno despa-
cho hoy el ministro de Hacienda se-
ñor Calvo Sotelo 
NOS AIRES 
Londres.—Telegrafían de Buenos 
Aires a una agencia do esta capital 
diciendo que en la ciudad de Rosa-
1 rio se ha declarado un violento i n -
CLAUSURA DEL SALON DE OTO- ] cendio. 
50 I Hasta ahora las pérdidas so cal-
culan en cuarenta y sieto millones 
A las cuatro de la tarde ol general • ue trancos. 
Primo de Rivera asistirá a la clau-* 
sura del Salón de Otoño 
Después recibirá una audiencia 
diplomática 
CALLEJO MEJORADO 
El ministro de Instrucción P ú -
blica señor Callejo se encuentra me 
I jorado de la enfermedad que pade-
[oía 
DE UN DESCARRILAMIENTO 
Madrid.—La mayor parte do los 
viajeros del rápido descarrilado ré 
gresaron en otro tren a esta capi-
tal por la madrugada. 
Otros viajeros llegarán esta no-
che. 
FEBUS 
a con azúcar 
A R I P O S A 
Cuaado OÍFSS raspeas eesap^oras suben sus preeíós. 
I« Uehe Coñdeasada MARIPOSA se sigue ventMendo a 
su precio antiguó 
Sin n ingún aumento 
R E G A L O : Por cada dace etiquetas de Leche Con-
desada MARIPOSA se entrega GRATUITA¡VtENTE un 
bote dle la citada marca de Leche. 
¡-Os canjes se efectúarao todos La íss Ubon b es, de 4 a 6 de l< 
Urde (excepto les sébades), en las oficinas de los egreotes 
Jacob $ ¡sa^c Lared# 
GtUede la Saba, 6 frente * la ü t ó t U a ' — ? AR^CHE 
T T " -
Maravilloso método de curación POK MEDIO B E P L A H t Á S úmcmlmo p 
BrnixAiRSiErfTO, IHABBTB8.—Un deber de gra-
titud 68 por mi parte manifestarle due, debido a su 
cura ve?«taJ n.« 17, en pocos días rae he curado ra-
dicalmente de un fuerte estreñimiento que venía pa-
deciendo desde ya hace muchos años y habiendo visto 
inílnldad de doctores en las distintas Repúblicas en 
donde he estado tal como BollVia, Colombia, Venezue-
la México, Habana y Centro Asnérlca, no pude encon-
trar uno que me curase, todos me daban laxantes, 
marneslas y otras medicinas, hasta que hace pocos 
días oue regresé de Centro América y mi señora ma-
dre ñor haberse ella curado de la Diabetes, me re-
comendó sus curas vegetales y estoy sumamente agra-
n d o a ellas que, como ya. les dejo dicho, en pocos 
días me he visto curado de una enfermedad que. doc-
tores de fama mundial no pudieron hacerlo. 
Seré un entusiasta propagador de sus curas y de 
la nresente les autorizo pueden hacer publicación para 
Sen'dTmuchos que padezcan la enjermedâ  Que yo 
tan fácilmente me he curado. A. de C. Taños-Torre 
lavega (Santander). 
« ESTOMAGO —Tengo una gran satisfacción en tes-
timoniarle mi n r̂adecimiento por los excelentes resul-
tSna obtenidos en mi enfermedad del estómago con 
J Í ^ H ríe su maravillosa Cura n.» 13, pudlen-
Srcons'lderarm: mtalmente re5tabiecldo,_U. V. P.. 
San Lorenzo, Valladolld. 
RtUMAt~"Me es grato comunicarle que ua Mm- j 
bre tís uS pueblecito cercano si mío M toíuado ¡aá | 
i cajas doi Abate llamen n.« $, para el dolor, pues nc i 
se podía mover hacia ticnipo, hl continuar sit netfo- ' 
cío, siempre estaba sentado eh sillas, y átespués de 
tomadas su curas corhe perftíctnmctite, pües él v.íilb : 
a Bañólas a biiscar oitatro cojas más pira éste año. 
no por ehocritrarse atacado otra vez. sino por miedo , 
a volver a sufrir.—Droguería de Lorenzo QUer. Da- \ 
fiólas (Gerona). 
r- ú A b a t i r H a í n o B 
•a 
*• * » 
PULMONES.—Lequedo muv agradecido a la cura 
n.0 15, pues después de dos años de enfermo y no 
encontrando mejoría, con la cura n.0 15 me encuen-
tro completamente bien.—J. V. O. Catr&l (Allcanie). 
Pid i con este cupóü a! 
•atora oriss Botánicosl Rondp, Ve la; 
•.Universidad, 6, Barcelona, o Píú^rós. 
9, iMadr.d, é! libro QfiA 1 UTi"O* 4 L a 
Me ícin V retal" Que éíi eña la ma-
era de curar s e fermedad 
medio de pía tas. 
¡Nombre 
s por 
REUMA.—Tengo la satisfacción de añunciarle mi 
completa curación de reuma lograda con 4 cajas de la 
cura n.0 3 dei Abate Hamon, lo que no me había sido 
posible, no obstante haber probado inílnitíad de dro-
gas y remedios de todas clases.—J. R. í l . , í?an Felíu 
de Guíxols (Gerona). 
i» 
L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S 
Ronda Universicad, 6 Barcelona 
Peligros, 9.-Madri(i 
Depasitarig: M DIAZ.—«Farmacia láoierna».—Avenida Prim© Rivera, 4 . — L A R A C H E 
ALBUMINURIA.—n! año pasado tomé 8 boles de la 
cura n.° 2 y quedé perfectamente curada de la albu-
minuria que me estaba matando hacía bastante tlem-




1 •iliiiiiimii i ii nmjjj 
De nuestro corresDonsai-deiegado Francisco R. 6a iv iño 
De comunicadón tele^ 
gráfica 
Con el nuevo servicio en e! 
transporte de la corresponden-
cia de avión, que quedará im-
plantado el próximo domingo, 
y cón ia llegada de la corres-
pondencia general, que desde 
hace poco viene en el tren ds 
la mañana, dispone esta pobla-
ción de una magnífica comuni-
pálfón postal. 
Aunque uno y otro procedí-
mieoto de transporte ha sido 
pedido reiteradas veces p o r 
nosotros en razonada campaña 
a í u e r ds imparciales y porque 
noblerá obliga, tenemos el de-
ber de decir Que eiio se debe a 
1 a s gestiones reiteradas de 
nuestra primera autoridad cí* 
vii. 
F u é nuestro ilustre cónsul 
demos, en modo alguno, da 
crédito a eíii.s váuus suposicio 
nes. 
Bien nos lo explicaríamos si 
el servicio de Telégrafos fuer 
expjotado por una Einpres; 
particular y no fuera este UIK 
de los muchos servicios públi-
cos que sostiene el Estado en 
beneficio del público y como 
l ibar de colonización. 
índhcublemente , la pobla 
cióa de Alcázar, por la situa-
ción qae ocupa, por su con» 
tante incremento y por razo-
ees que a lodos se nos alcan-
zan, le es urgente disponer de 
mayor n ú m e r o de horas en ©1 
servicio telegráfico. 
Tampoco se nos ocurrirá pe-
dir servicio permanente de te-
légrafos para Aicá¿ar si pc-bU-
ciones vecinas y hermanas no|Próx 
io tuvieran establecido. 
Puesto que Carache tsene 
Para !a Gasa 
de Nazareth 
Por el Cuadro Artístico de Afi-
fiÍQOftfitas del Casino Milit&r de 
^&res. que desde lo»? primeros i 
momeQtcs ofreció espoDtánea-
roente S" valiosa cooperación, so 
viene ensayando la obra que han cionc». para ia actuación en lô  
de representar a b"ínf fHo de la lniam,?8 tíe no^b c c mp ñ 
á¡&&&M&i*' esta noche en uuestro teatro una 
Ü Ü i r a i interesante revista de las Exposi > | 
Regresó de viaje por las CÍ0n" ^ Sevilla y Barcelona, que 
plazas del campo de Gibfídtar, 
nuestro estimí'd.'} amî o don Ma-
nuel Morillas, que ha estada fi 
uidudo coutíot. s cen las fiwpr^-
sas de los te&tros de esss pobla 
Cass dt Na78re>h. 
Esta obra es la preciosa come 
dia en dos «ctofl, titulada La Ira 
tm*, á f la que es re5>resenUnt 
EXCLUSIVO, 
Como va íinns roTíu- am^ 
gedia de la viña o el que no c«- ite» esos nobles eleroeotos arti»-
me la diña , que todos lósele- t5cos ruS03 debutarán en nuestra 
mentó* artísticos de este Cuadro P1*™ en lo8 <ÍÍ88 de las próximas 
de Aficionados han acogido los | >̂ascuas• 
ensayos con gran interés. 
La funeió??, qu?, se celebrará] SaJud&mbs ayer en esta « ues 
en c! Teatro Alfonso XWÍ, tendrá!1^ estimado amigo don ¡ m e a 
iu?ar sseguram nte el día 23 del \ cual d^ la Torre, que vino 8 
ímo mea de Dicjenr'b-^ 
por ia magnitud de las mismas! 
••sn de llamar I* atención. 
• o» 
m -jOtT^dü fc^fc» í»'» «i'tíl Que 
íe ha retenido en cama unos días 
*lió a la caUe nueít'O »r<igo el 
fr- .\' i» Ca»a Siny r en esta 
= ' Z d o n J sé Bcnj«yon, 
• • « 
:a Marruecos Fiims se va a fil-
mar una hermosa película de ar-
gumento, denominada <Marrue-
cos en ¡a guerra y la paz». 
t'st nu*»va fv «uc> íón del Ma-! 
u C 'S F^ms y e r á Ueváda a laí 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Híiy 29 de Noviembre 4e1929 
Bstrenó á ? , la grandiosa 
Pj . MU&CI(0& 
d e 'a-
Ademán de la fepresentación 
de la citada comedio, se organi-
za p«ra ese día una gran velada 
literario-musicaí, con lo que se 
interventor don Luis Mariscal, servicio permanente y la pobia 
el que, compenetrado de la im- C1ün de Alcázar, per su proxi 
portancia que suponía para es-' miciaci a l a ciudad dei Lucus | confeccionará un escogido pro 
ta plaza la pronta recepción y tiene tan estrechas reíacicnes I grama. 
expedición de la corresponden gomerciaies, nada m^s natural ¡ La noche áé h función, el Tea-
que üispusiera también e&ta > tro Alfonso X I i l se hallará prefu-
ciudaci de igualeb veiít^jxic pa I sámente engalanado, y todo hará 
cía, acogió 900 interés y cari-
ño nuestra justa y razonada 
v lOUcS CUincí vl^test». 
i i í ípcí i--rs- q ú ^ u LÍ > 
CW* UC t^»C¿í-il-» ^ p li o -





IP .^rj,'^ recuffdó par 
DIARIO MARROQUI RECORRE DIA 
RIAMENTE TODA LA ZONA DE 
PROTECTORADO 
campaña y en meditado y va- fa estrechar uisn mas esas reía-* que ia veísda benéfica de esa no-
lioso informe obtuvo tíe latbu-
perioficiau 1*»» V lUajvS que auy 
se di&fiUta en e.tte u ia^a de 
cosas, solucionado ea iuruia 
favoríábie para esta pubiaciou 
el importante asunto de la co-
municación püSUl, tenemos hacei por ta fait* cié este servi-
q u e reanudar nuevamente I cio permans-nse. ¿sta falta de 
cuanto concierne a la comuni I servicio durante la noche, oii-
cación telegráfica. !gina grandes perjuicios, ya sea 
Este es otro asusto de vital í en telegrama comerciales o 
importancia para la pobiacioa? pirticuiaret, que hay que evi-
ds Alcázar, ^otnoío es también |t<ir cn beneíicio de U pebía-
el de las coníeienci^s t̂  L íódi-1 cion, 
cas con todas las plaxas de l a j Auauai, io tpptumoh an.. 
zona oocidentaí. yct. m**, y i ^ i h . m ^ & m f * 
Para uua población como *a; ̂ crmAQ^ui&.ue í¿éiég.*4*jes, pij,-
nuestra cuya importancia es f ^ue entendemos que pabiácio' 
cada vez mayor apesar ds saines como ia aucstra no debe 
continua crisis »iue viene ex Jde estucioy IÜÍÍÍ-ÍSÍÍÍ. 
periai^ntando, que tiene dife-j CUro que ¿CÍ vicio p e ima-
reates vías de comunicación jaente de X^égrafos que pedi-
p o r carreteras que ss hallan | mos por coaáid^r^no de nece* 
transitadas durante todo el día j&icud tiene qu«s venir upar^ja-i 
y la noche, y que ademas de ¡ ao won ci aUíneuco ae pera&n^i 
tas trenes durante el dia dispo* j a« T«ié¿£<«iui>> 
el éfá Con sus -u r do h j s 
señores á? Guirn'do. 
mmm 
Para ¿«untos de regfoc'os mar-
chó a ess el rico propietario don 
Marcelino Cestromáo, antiguo y 
querido amigo nuestro. 
• « • 
V^riss f«m5lias de estapiza, 
qu« KCostumbraD a pasear duran-
te tafias ías t rdes per f« hermosa 
* venida -e Sldi ^li Bugfaleb, 
e?ail u jíi-lam <« a quien 
eís , la donvenícncía d^ 
q i f â  if»s isrdes rieguen f-sa 
vzm oara evitar las molestias 
qus ocasiona el polvo que se le-
vanta as> aaso de ios automóviles. 
ádkmáí del estreno de una 
preciosa peMcula, se proyectara 
sse de uao a las doce de ia no-
che y o t ro a íass cu- tro tíe la 
l e i é ^ í í i í ^ f e asía e^t^ciim isaú-
t 1 d <t. 
Stí tx.i í i i u n o Í Ü a i s í i tas uca 
que r o D r 
' e- -6- 1 * 
e.>t̂  p i ^ e - j -
da es p'úi tú 
><b{̂  en mudo alguno 
iv, u C ü ^ u i e úiaj Cía 
t V¿UC US-llA Stí «i-
sostení-1 >t veriaen 
su, qu-- n.> puede ten^t 
e s t a c i ó n p ¿ r i m n e u t e -
grafus pa rque pura el 
m i e n t o esis servicio no res 
p o n de la corta cant idad d«t '¿;-?dos motores de explosión: uno de 
icgramas que se cursan. | 30 caballos y otro de 5. Para mfor-
Los que s a b e m o á qus el £ s - ¿ , , r, 
1 ?nies: su propietario Josa Homero, 
tado no regate:: su apoyo e o i 
todo lo que pueda ser b e a e í i J Fábnca de leonadas, barrio de la 
cioso para estas plazas no po i Jara 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando ¡a sangre extenuada 
con d supremo vigorizador 
j a r a b e d a 
Cerca <fe medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por ¡a Real Academia de Medicina. 
t i • de t las d r¿ ms;s 
cori"cer a .jueitr Iccto e<» el r 
jumento de la película que nos 
ocupa. 
Nosotros, qua hemos tenida 
ocasión de repasarla, no dud&mos 
que ha de teñe? éxito, por lo bien 
llevada y orientada de ia trama 
que se desarrolla. 
Nos congr atulamos una vez más 
dal icnpulso que v a d á u d o s e l e a 
esta importable induidri esíabie-
cid* e-o u - CÍU ! i . 
• « * 
c mpéñado d c i secretaria 
contador 4el Pósito -g. ícoia a-'U 
biigio Salvador, marcho a Lara-
che el cabo de los somatenistas 
de Alcázar, nuestro buen amigo 
don Juan Arnet. 
üL D R H C H O A FE f- • 
Y b infere aore revista «Ex- I 
posiciones de Sevilla y Bar- I 
Ca ona. (nau^uraci.m dei Sta ! 
oium conaMsteiiLia de Sus 
Majestades», i 
Trujiüo Arias y C" 
Compra y venta de caréales 
Vwuta de paja clase superior en pa. 
cas de 30 kilos, con tres alambres, 
a TSO los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALCAZARQUIVIR 
menez y t 
i i ARIO MARROQUI ADMITE OR. 
PLNES D E IISSERCION HASTA 
LAS CUATRO DE LA MADRU-
GADA 
farmacia Centra! 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 




h i l t m m m m t de asrpmtsm ! 
I eo&assiafi. 
Aserrado y labrado d» madera. Pro-
yectos y presupuestos de carroce-
rías pera automóviles 
Galle Lala Aixa-el-Jadra 
(Junto al Teatro) Especialista ec Garganta, Nariz 
ALCAZARQUIVIR 0i 
Consulta diaria de cuatro a eeli 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQUIVIR 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pasa-
e i a jeros. Salida de Alcázar para Teffer 
bí « ten • I j Muireb 5 A|«gt̂ rttii « .a¿ uv-uu da i* 
S,e vceda laíss p-sra colehones l macana y a las dos de la tarde. ^ 
Los Dos Amigos 
Fabrica ds Curlid-se de 
F. Pa iros ? y j . Ú m t 
en C.a, ^itoado co U ea-
tf tr ibarióa lerecb el 
P u c o í e de Yedtd 
Esp' cisJ-dad f n ob 
instalaciones Eléctricas 




Se venden efectos de dormito-
ria, comedor, escritorio y varias 
efectos más. 
Razón: Local de la Peña Mi!» 
tar, último piso. 
Rogí^eo pura Alcázar de los indi-
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocaril. 
Agénte: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Clr-
oulo Mercantil. 
O I i I i 
e exciuslvo para 
rsche, Alcázar y Arol 
José Escrlna irach^ta 
n ca tá logos , not' 
B C Í O S y cond cio 
d ó venta 
mm práciioo al precio mas a^womico 
